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1. Introduction 
1.1. Origin: Gambierdiscus Toxicus  
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1.2. Structures and activities of gambieric acids 
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2.1. Synthesis of the I−F fragment 
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4. Experimental section 
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